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(3) 統合化通信システムな適用できる誤り検出自動再送要求 (ARQ) 方式として音声によるサービス
中断期間を考慮したARQ方式の解析を行い，データの伝送遅延分布を導出している。
(4) パケットコピー伝送方式について，音声呼の帯域使用による影響を考慮して，統合化通信システムに
おけるコピー伝送方式の有効性を考察し，その有効領域を明確にしている。
以上のように本論文は，バケット通信方式を中心とした統合通信方式の効率化・実用化に対して，有用
な知見を与えており，通信工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あ
るものと認める。
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